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subject to $x\in X\subset R^{n}$
, $X$ . , $x^{1},$ $x^{2}\in X$ , $f\iota(x^{1})\leq fi(x^{2}),$ $f=$
$1,$
$\ldots,$
$k$ $j\in\{1, \ldots, k\}$ $f_{j}(x^{1})<f_{j}(x^{2})$ , $x^{1}$ (
$x^{2}$ . , $x^{*}\in X$ , $x^{*}$ $x\in X$
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5: ( )
$x_{r}$ $x_{r’}$ , 6 . $x_{r}$ $x_{r’}$
, $a_{r}$ $a_{r’}$ $\triangle e_{r}^{D}$ .
$\triangle e_{r}^{D}=\{$
$e_{\tau’}$ if $e_{r’}$ \leq e
$e_{\min}$ if $e_{r’}>e_{\min}$
(2)
, emi , $e_{r’}\leq$
$e_{\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{r}\iota}$ , $a_{r’}$ . 9 .
6: ( ) $x_{r}$ $x_{r’}$ $d_{r}$ $\xi$
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2: 6 $x_{r}$ $x_{r’}$ $d_{r}\mathrm{J}$ $f(x_{r})$
$f(x_{r}/)$ $d_{r}\mathrm{J}$ .
3: 8 , 5 5’, 6
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5, 6 9 5’ ,
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5’: $a_{r’}$ $a_{r}$ $x_{r}$
$D_{\max}$
$\text{ }$ , $x_{r}/$ ,
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6’: , , $a_{r’}$
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$x_{r’}$ Dma $\text{ }$
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